

















TYÖVOIMATIEDUSTELU, I NELJÄNNES 1976 
ARBETSKRAFTSENKÄTEN, I KVARTALET 1976
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus. PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 9 3 7 1 —7 6 /S ta r  C op ier 8 0 g /7 3 5 6
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
2I neljännes 1976
Viime vuoden puolivälissä laskuun kääntynyt työllisten määrä laski entistä 
voimakkaammin kuluvan vuoden I neljänneksellä. Työllisiä oli tammi-maalis­
kuussa jo keskimäärin 47 000 henkeä vähemmän kuin viime vuoden vastaavana 
aikana.
Työllisten määrä supistui tammi—maaliskuussa suhteellisesti eniten rakennus­
alalla, missä työllisiä oli 17 000 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Maa- 
ja metsätalouden työllisten määrä laski 27 000 henkeä, ja saman verran laski 
myös teollisuuden työllisten määrä.
Lamakaudesta huolimatta palveluelinkeinojen työllisten määrä on osoittanut 
jatkuvaa kasvua. Tammi-maaliskuussa erilaisten palvelualojen työllisiä oli 
24 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kasvuvauhti tosin hidastui aiemmasta ja 
eräillä palvelualoilla työllisten määrä kääntyi jo lievään laskuun.
Työttömyysluvut kohosivat ennätyslukemiin tammi-maaliskuussa. Työttömiä oli 
keskimäärin 89 000 henkeä, mikä oli 4^  000 enemmän kuin vuosi sitten. Työt­
tömyysaste nousi 4.1 $ :iin, kun se vielä vuotta aiemmin oli 2.2 %, Pahim­
mat työttömyysalueet olivat Pöhjois—Suomi sekä Keski— ja Itä^ -Suomi.
Tehtyjä työpäiviä oli tammi—maaliskuussa kaikkiaan runsaat 3 f» vähemmän kuin 
vuotta aiemmin.
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3I kvartalet 1976
Antalet sysselsatta sora börjat minska vid medlet av señaste ár minskade ännu 
kraftigare under detta árs I kvartal. I januari-mars var antalet sysselsatta 
redan i raedeltal 47 000 personer mindre än under motsvarande tid señaste ár.
Antalet sysselsatta minskade i januari-mars proportionellt mest i byggnadsbrans- 
chen, där det var 17 000 personer mindre än för ett ár sedan. Inom jord- ooh 
skogsbruket minskade antalet sysselsatta med 27 000 personer ooh med lika mycket 
inom industrin.
Trots depressionsperioden har antalet sysselsatta inom servicenäringarna stän- 
digt ökat. I januari-mars var antalet sysselsatta i olika servicebranscher 
24 000 personer större än för ett ár sedan. Ökningen avtog visserligen nägot 
fran förut ooh i en del servicebranscher började antalet sysselsatta tili och 
med minska.
Arbetslöshetstalen nädde rekordvärden i januarinmars. Antalet arbetslösa uppgick 
tili i medeltal 89 000 personer, vilket är 41 000 större än áret förut. Det 
relativa arbetslöshetstalet steg tili 4»1 %,medan det ännu var 2 ,2  % för ett 
ár sedan. Arbetslösheten var svärast i Norra, Mellersta och Östra Finland.
Antalet utförda arbetsdagar var i januari-mars sammanlagt drygt 3 % mindre än 
för ett ár sedan.
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Työvoimatiedustelun menetelmä
Työvoimatiedustelu on otantaan perustuva tutkimus. Otokseen kuuluu 30 000 
henkilöä, mikä on noin yhden prosentin näyte maamme 15 - 74 vuotiaasta 
väestöstä. Perustiedot kerätään yksityisille henkilöille postitse osoite­
tuilla tiedusteluilla. Tiedustelulomakkeella kysytään aina kolmen peräkkäi­
sen viikon ajalta tietoja kunkin vastaajan pääasiallisesta toiminnasta, 
työpaikasta, ammatista ja tehdyistä työpäivistä ja työtunneista. Otoksen 
avulla saadut tiedot suurennetaan vastaamaan 15 - 74 vuotiasta väestöä. 
Suurennetut luvut ovat viikkolukuja, joista kuukausi- ja neljännesvuosi- 
luvut lasketaan.
Työvoimatiedustelussa käytettyjä käsitteitä
TYÖIKÄINEN 15 - 74 vuotias maassa asuva väestö. Tieto perustuu Tilasto-





työllisten ja työttömien summa
henkilöt, jotka laskentaviikon aikana olivat työssä tai 
työpaikastaan tilapäisesti poissa. Avustava perheenjäsen, 
esim. maatilan emäntä luokitellaan työlliseksi, jos hän 
tekee perheenjäsenensä yrityksessä palkatta työtä vähintään 
15 tuntia viikossa.
henkilöt, jotka koko laskentaviikon ajan olivat työtä vailla 
ja siihen käytettävissä tai olivat pakkolomalla työpaikas­
taan. Osan viikosta työttömänä ja osan työssä ollut luoki­
tellaan työlliseksi.
työllisen toimiala luokitellaan sen toimipaikan toimialan 
mukaan, missä hän tiedusteluviikon aikana työskenteli.
Maa- ja metsätaloudessa toimiala kuitenkin määräytyy työl­
lisen toiminnan laadun perusteella. Dos työllisellä on 
useita työpaikkoja, toimiala määritellään sen toimipaikan 
mukaan, missä hän käytti eniten työaikaa ko. viikolla. 
Toimialaluokitus perustuu kansainväliseen luokitukseen 
ISIC Rev. 2, 1968.
AMMATTIRYHMÄ työllisen ammattiryhmä määritellään hänen työnsä tai toimin­
tansa laadun perusteella.
Ammattiryhmäluokitus perustuu pohjoismaiseen luokitukseen 
( PAL ) vuodelta 1963.
ALUE käytettyjä alueita ovat työvoimapiirit ja talousalueista
muodostetut suuralueet. Työvoimapiiri jako on vuoden 1972 
mukainen.
TYÖPÄIVÄT työllisen tiedusteluviikon aikana tekemien työpäivien luku­
määrä. Työpäivän pituudelle ei ole asetettu rajoja, tosin 
jatkuvasti osapäivätyötä tekevän työpäivien määräksi merki­
tään viikottain 3 tai 4. Työllisen työpaikoista riippuen 
hänen työpäivänsä viikon aikana voivat jakautua useamman 
eri toimialan kesken.
Työvoimatiedustelun menetelmää ja käsitteitä on selostettu tarkemmin Tilas 
tokeskuksen julkaisussa Tilastollisia tiedonantoja no 48, 1971.
5Arbetskraftsankätens metod
Arbetskraftsenkäten är en urvalundersökning. Till urvalet hör 30 000 per­
sonal-, vilkst utgör c. en procent av várt lands befolkning i áldern 
15 - 74 &r. Primaruppgiftsrna insamlas per post genom förfrSgningar riktade 
till enskilda personer. PS v/arje blankett insamlas uppgifter for tre pS 
varandra följande veckor om ifrägavarande persons huvudsakliga verksamhet, 
arbetsplats, yrke, utförda arbetsdagar och arbetstimmar. De uppgiftsr som 
erhálls med hjälp av urvalet uppräknas sä, att de motsvarar befolkningen 
i Sldern 15 - 74 Sr. De uppräknade talen är veckouppgifter ur vilka 
mSnads- och kvartalsuppgifterna uträknas.
Baqrepp använda i arbetskraftsenkäten
BEFOLKNING I i riket bosatt befolkning i Sldern 15 - 74 Sr. Uppgiften
ARBETSALDER baserar sig pS an bsfolkningsprognos gjord av Statistik-
centralen.
ARBETSKRAFTEN summan av syrselsatta och arbetslösa
SYSSELSATTA personer, som under frSgeveckan var i arbete slier till- 
falligt frSnvarande frSn arbetsplatsen. Medhjalpande 
familjemedlem t.ex. vardinnan pS en lantgSrd klassificaras 
som sysselsatt, om hon arbetar i familjemedlemmans fbretag 
utan Ion minst 15 timmar per vecka.
ARBETSLOSA personer, som under hela frSgeveckan var utan arbete och
dartill disponobla eller var permitterade utan Ion frSn sin 
arbetsplats. En person, som varit arbetslosunder an del av 





den sysselsatta personens naringsgren klassificeras enligt 
naringsgrenen hos det arbetsstalle, dar han arbetade under 
frSgeveckan. Inom jord- och skogsbruket definieras dock 
naringsgrenen enligt arten av den sysselsatta personens 
verksamhet. Om den sysselsatta personen har fiera arbets- 
platser, definieras naringsgrenen enligt det arbetsstMlle 
dar han anvande mest arbetstid under i frSgavarande vecka. 
Naringsgrenindelningen baserar sig pS den internationella 
standarden ISIC R8 v . 2, 1968.
den sysselsatta personens yrkesomrSde definieras enligt 
arten av hans arbete eller verksamhet. Klassificeringen i 
yrkesomrSden baserar sig pS den nordiska yrkesklassifi- 
ceringen ( NYK ) frSn Sr 1963.
anvanda regioner ar arbetskraftsdistrikt och storomrSden 
som bildats av de ekonomiska regionerna. Indelningen av 
arbetskraftsdistrikten ár frSn ár 1972.
ARBETSDAGAR antal arbetsdagar under frSgeveckan som den sysselsatta 
personen var i arbete. Arbetsdagens langd har inte fast- 
slagits i arbetskraftsenkSten, men for en person i fort- 
lopande deltidsarbete uppges dock 3 eller 4 arbetsdagar per 
vecka. Beroende av den sysselsatta personens arbetsplatser 
kan hans arbetsdagar fbrdelas pS flera olika naringsgrenar 
under en vecka.
Arbetskraftsenkätens metod och begrepp utreds mera detaljerat i Statistik- 
centralens Publikation Statistiska meddelanden nr 48, 1971.
6Vuoden 1976 työvoima-tiedustelun lukujen keskivirheitä 
Medelfelen i arbetskrafteankätens tai för &r 1976
Otantatutkimuksessa keskivirhe on perusjoukon parametrin ©:n estimaatille t 
laskettu hajonta D (t). Parametri ©:n luotettavuusrajat 95 $sn merkitsevyys­
tasolla ovat O -  t + 2 D (t).
I sampelundersökningen är medelfelet den för grundmängdens parameters O estimat 
t uträknade standardawikelsen D (t). Parametems © konfidenslimit p& 95 $ 












20 000 1 400 7.0 1 400 7.0 1 400 7.0
30 000 1 700 5-7 1 700 5-7 1 700 5.7
50 000 2 200 4.4 2 200 4.4 2 200 4.4
70 000 2 600 3.7 2 500 3.6 2 600 3.7
100 000 3 100 3.1 3 000 3.0 3 100 3.1
200 000 4 200 2 .1 4 100 2 .1 4 300 2 .1
300 000 5 000 1.7 4 800 1.6 5 200 1.7
500 000 5 800 1 .2 5 700 1 . 1 6 500 1.3
700 000 6 100 0.9 6 100 0.9 7 300 1.0
1 000 000 5 700 0.6 5 900 0.6 8 200 0.8
1 500 000 e • 2 200 0 .1 8 700 0.6
2 000 000 • • • • 8 200 0.4
2 500 000 • • • • 6 500 0.3
2 700 000 • . • • 5 200 0.2
3 000 000 • • • e 0 0
D (t) - \
n
t ■ estimaatti — estimat
n = otoksen suuruus 30 000 - sampelns storlek 30 000 
N * työkykyinen väestö: 3 000 000, josta työkykyisten miesten määrä 
1 450 000 ja työkykyisten naisten määrä 1 55O 000 - arbetsför 
befolkning: 3 000 000, där de arbetsföra männen är 1 450 000 ooh 
kvinnoma 1 55O 000.
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Taulu - Sivu -
Tabell Sida
1 Työikäinen väestö pääryhmittäin I neljännes 1976 -
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper I kvartalet 1976 8
2 Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan I nel­
jännes 1976 -
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter kön I kvar­
talet 1976 9
3 Työvoima ikäryhmittäin kuntatyypin ja sukupuolen mukaan I 
neljännes 1976 -
Arbetskraften efter äldersgrupp, kommuntyp ooh kön I kvar­
talet 1976 10
4 Työvoimaosuudet ikäryhmittäin kuntatyypin ja sukupuolen 
mukaan I neljännes 1976 -
Relativa arbetskraftstal efter äldersgrupp, kommuntyp ooh
kön I kvartalet 1976 11
5 Työlliset ja työttömyysaste suuralueittain I neljännes 1976 -
Sysselsatta ooh relativt arbetslöshetstal efter storomräde I 
kvartalet 1976 1 2
6 Työlliset suuralueittain ja toimialoittain I neljännes 1976 -
Sysselsatta efter storomräde ooh näringsgren I kvartalet 1976 13
7 Työlliset ammattiaseman mukaan ja näistä palkansaajat toimi­
aloittain I neljännes 1976 -
Sysselsatta efter yrkesställning ooh av dem löntagare efter 
näringsgren I kvartalet 1976 14
8 Työlliset ammattiryhmittäin I neljännes 1976 -
Sysselsatta efter yrkesomräde I kvartalet 1976 15
9 Teollisuuden työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan I 
neljännes 1976 -
Sysselsatta inom industrin branchvis enligt kön I kvar­
talet 1976 16
10 Tehdyt työpäivät I neljännes 1976 - 
Utförda arbetsdagar I kvartalet 1976 17
81. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN I NELJÄNNES 1976
BEFOLKNING I ARBETSALDER I HUVUDGRUPPER I KVARTALET 1976
1 OOO henkeä - 1 000 personer
tammi helmi maalis I nelj.
januari februari mars I kvart.
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNING I 
ARBETSÄLDER .........................
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN .............
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ..............
Maatalous - Jordbruk ...............
Metsätalous - Skogsbruk ............
Teollisuus - Industri ....... ......
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
ve rksamhet....... ............. .
Maa— ja vesirakennustoiminta —
Anläggningsverksamhet ..............
Kauppa - Hande1 ....................
Liikenne - Samfärdsel ..............
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta -
Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverks.
Palvelukset - Tjänster.....
Tuntematon - Okänd..............
TYÖTTÖMÄT - ARBETSLÖSA ...............
Työttömyysaste - Reiätivt arbets- 
löshetstal, % .................... .
TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ - 
BEFOLKNING SOM EJ INGAR I ARBETS­
KRAFTEN .............................
Siitä - Därav:
Kotitaloustyötä tekevät - 
I hushällsarbete ...................
3 523 3 525 3 527 3 525
2 198 2 190 2 187 2 192
2 107 2 100 2 102 2 103
249 249 248 249
50 51 53 51
568 574 575 573
106 100 98 101
62 60 62 61
345 339 340 341
159 159 157 158
99 99 101 100
469 469 468 469
91 90 85 89
4.1 4.1 3.9 4.1
1 325 1 335 1 340 1 333
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3. TYÖVOIMA IKÄRYHMITTÄIN KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
I NELJÄNNES 1976
ARBETSKRAFTEN EFTER ÄLDERSGRUPP, KOMMUNTYP OCH KÖN 
I KVARTALET 1976
1 000 henkeä - 1 000 personer
I k ä  

























15 - 19 23 22 27 16 50 38 88
20 - 24 77 81 52 40 129 121 250
25 - 29 127 115 71 48 198 163 361
30 - 34 106 86 58 43 164 129 293
3 5 - 4 4 161 148 108 84 269 232 501
45 - 54 129 131 100 85 229 216 445
55 - 59 36 43 30 29 66 72 138
60 - 64 30 26 21 17 51 43 94
65 - 74 8 3 8 3 16 6 22
Yhteensä
Summa 697 655 475 365 1 172 1 020 2 192
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4. TYÖVOIMAOSUUDET IKÄRYHMITTÄIN KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN 
MUKAAN I NELJÄNNES 1976
RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP, KOMMUNTYP 
OCH KÖN I KVARTALET 1976
prosenttia - procent
I k ä
A i d e r
Kaupungit ja Maalai skunnat Miehet Naiset
kauppalat Landskommuner yhteensä yhteensä














15 - 19 21 20 28 18 25 19 22
20 - 24 61 61 59 56 60 59 60
25 - 29 85 77 86 70 86 75 80
30 - 34 96 78 95 78 95 78 87
35 - 44 96 86 93 78 95 83 89
45 - 54 88 77 84 69 86 74 79
55 - 59 69 58 66 51 67 55 61
60 - 64 59 34 46 31 53 33 41
65 - 74 11 2 12 3 12 3 6
Keskim.
I medeltal 71 59 66 51 69 56 62
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5 o TYÖLLISET JA TYÖTTÖMYYSASTE SUURALUEITTAIN
I NELJÄNNES 1976
SYSSELSATTA OCH RELATIVT ARVETSLÖHETSTAL EFTER 








Etelä—Suomi - Södra Finland 62.6 3.3
Keski-Suomi ja Itä—Suomi 
Mellersta ooh Östra Finland 17.4 5.9
Etelä— ja Keski-Pohjanmaa - 
Södra ooh Mellersta österbotten 11.1 2.1
Pohjois—Suomi — Norra Finland 8.9 7.2
Koko maa 
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7. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN JA NÄISTÄ PALKANSAAJAT 
TOIMIALOITTAIN I NELJÄNNES 1976
SYSSELSATTA EPTER YRKESSTÄLLNING OCH AV DEM LÖNTAGARE 
EPTER NÄRINGSGREN I KVARTALET 1976
1 OOO henkeä - 1 000 personer
tammi helmi maalia I nelj.
j anuari fehruari mars
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .................. 2 107 2 100 2 102 2 103
YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET - 
PÖRETAGARE OCH MEDHJÄLPANDE FAMILJE— 
MEDLEMMAR .............................. 342 339 338 340
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE ............... 1 765 1 761 1 764 1 ON
Työntekijät - Arbetare ............... 881 878 878 879
Toimihenkilöt - Funktionärer ........ 884 883 886 884
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE ............... 1 765 1 761 1 764 1 763
Maatalous - Jordhruk ................. 16 14 14 15
Metsätalous - Skogshruk .............. 37 38 38 . 38
Teollisuus - Industri ............... 554 554 556 554
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
verksamhet ........................... 99 95 93 96
Maa- ja vesirakennustoiminta -
Aniäggningsve rksamhet ........ ...... 58 59 59 59
Kauppa, ravitsemis- ja majoitus­
liikkeet - Varuhandel, restaurang- 
och hotellverksamhet ................. 314 309 308 310
Liikenne - Samfärdsel ................ 144 144 145 144
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta - Bank-, 
försäkrings- ooh uppdragsverksamhet • 93 95 96 94
Palvelukset - Tjänster ............... 450 453 455 453
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8. TYÖLLISET AMMATTIRYHMITTÄIN I NELJÄNNES 1976 
SYSSELSATTA EFTER YHKESOMRÄDE I KVARTALET 1976
1 OOO henkeä - 1 000 personer
Ammattiryhmä - Yrkesomräde tammi helmi maalis I nelj.
januari fehruari mars I kvart,
TYÖLLISET - SYSSELSATTA
Teknill., luonnontiet., yhteiskunta— 
tiet., humanist. ja taiteell. työ - 
Tekn., natur- och soc. vetenskap- 
ligt, humanistiskt och konstnärligt 
arbete ..........................
Hallinnollinen työ - 
Administrativt arbete ............ ,
Tilinpid. ja konttoriteknill. työ - 
Kameralt och kontorstekn. arbete ....
Kaupallinen työ - 
Kommersiellt arbete
Maa— ja metsätalous työ - 
Lantbruks- och skogsbruksarbete ....,
Kaivos- ja louhintatyö -
Gruv- och steribrytningsarbete .......
Kuljetus- ja liikennetyö - Trans­
port och kommunikationsarbete .......
Teollinen työ -
Tillverkningsarbete .................
Palvelutyö - Servicearbete .........
Muualla luokittelematon työ - 
Arbete ej hänförbart tili annat 
yrkesomräde .............. .
107 2 100 2 102 2 103
377 377 377 377
26 26 26 26
265 264 267 ,265
166 163 164 164
300 298 299 299
4 4 4 4
144 144 142 143
563 562 562 563
240 241 241 241
22 21 20 21
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9. TEOLLISUUDEN TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN I NELJÄNNES 1976 
SYSSELSATTA INOM INDUSTRIN BRANCHYIS ENLIGT KÖN I KVARTALET 1976








Yhteensä — Sammanlagt . . . . . . . . o . . . . . . . . 573 372 201
Kulutustavarateollisuus -
Konsumtionsvaruindustri
ISIC 31,32 .......................... 136 47 89
Puutavara-, paperi- ja graaf. teoli. - 
Trävaru-, pappers- och grafisk industri, 
ISIC 33, 34 ......................... 143 95 48
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -
Metall- och gruvindustri
ISIC 2, 37, 38 .............. ........... 190 156 34
Muu tehdasteollisuus - 
Övrig fabriksindustri,
ISIC 35, 36, 39 ...................... 68 46 22
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -
El-, gas- och vattenförsörjning
ISIC 4 ................... ........... 24 18 6




10. TEHDYT TYÖPÄIVÄT I NELJÄNNES 1976
UTFÖRDA ARBETSDAGAR I KVARTALET 1976
m . 1 000 työpäivää
Toimiala - Nanngsgren ! 000 arbetsdagar
Maatalous - Jordgruk .........................
Omassa työssä - I eget arbete ..............
18 176 
17 284
Metsätalous - Skogsbruk ......................
Omassa työssä - I eget arbete ............
3 400 
1 019
Teollisuus - Industri ........................ 33 719
Talonrakennustoiminta - Husbyggnadsverksamhet .. 5 733
Maa^ - ja vesirakennustoiminta -
Anläggningsverksamhet ........ ............... . 3 829
Kauppa - Hande 1 ............................. 21 237
Liikenne - Samfärdsel ........................ 9 399
Rahoitus-, vakuutus-ja liike-elämää palveleva 
toiminta - Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverks. 5 645
Palvelukset - Tjänster ................. ...... 26 388
TOIMIALAT YHTEENSÄ - NÄRINGSGRENAR INALLES ....
Siitä - Därav:
127 526
Ansiotyö - Förvärvsarbete ....................  103 671
